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INTRODUCCION. 
 
Millones de minas antipersonales fueron deseminadas en el mundo entero por las 
fuerzas beligerantes en su momento, diseñadas para mutilar o matar por el contacto de una 
persona, teniendo efectos indiscriminados en cuanto al blanco y al tiempo, pues a la fecha 
siguen dejando inválidos, a un gran número de personas entre soldados, civiles; hombres, 
mujeres y niños, indistintamente, incluso década después de finalizado los conflictos 
bélicos. Entre los países altamente contaminados por minas antipersonales encontramos 
Afganistán, Mozambique, Angola, Somalia y muchos más países que fueron escenario de 
guerra directamente e indirectamente. 
 
Esta crisis internacional de las minas antipersonales también ha afectado a toda 
Centroamérica pero las repercusiones de estos artefactos explosivos en Nicaragua ha 
adquirido un significado histórico por el conflicto político- militar que sufrió  en la década 
de los ochenta y por la dimensión del problema. En ese entonces fueron instaladas 
aproximadamente unas 135,643 minas antipersonales1 en gran parte del territorio nacional 
por el Ejército Popular Sandinista en objetivos militares y civiles. se desconoce el número 
de minas antipersonales sembrados por la Resistencia Nicaraguense. Las regiones del país 
afectadas por las operaciones bélicas fueron Estelí, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Juigalpa, 
Nueva Segovia, Madriz, Chinandega, Rivas, Río san Juan y una parte de la Costa Atlántica. 
 
                                                          
1 Ejército de Nicaragua, Boletín Informativo del Programa Nacional de Desminado en Nicaragua, Managua, 1999, pág. 1. 
En efecto, durante esta confrontación se manifestó mediante el minado de las 
fronteras norte y sur del país, campos de producción, torres de alta tensión, estaciones 
repetidoras, almacenes, puentes, cooperativas y vías de comunicación principalmente. Por 
lo tanto, el problema de las minas en Nicaragua es constante ya que estos artefactos 
explosivos están causando perdidas humanas, como también la inutilización de grandes 
parcelas de tierras para la producción, así como afectando la infraestructura económica. 
 
Es por ello que Nicaragua ha solicitado apoyo a la comunidad internacional para 
desarrollar un Programa Nacional de desminado debido a que el país no cuenta con 
recursos necesarios para la erradicación de las minas antipersonales ya que la destrucción 
de una mina instalada cuesta alrededor de 340 dólares.2 
 
De esta forma a partir de 1993 se iniciaron operaciones de desminado con el apoyo de 
la Organización de los Estados Americanos y  la Junta Interamericana de Defensa dichas 
labores se interrumpieron a finales de ese año. Reiniciandose las operaciones de desminado 
nuevamente con cooperación internacional en 1996 con la colaboración de países como 
Alemania, Dinamarca, Unión Europea, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Gran 
Bretaña, Organización de los Estados Americanos, Junta Interamericana de Defensa y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Por tanto, el proceso de desminado es de mucha 
importancia para el país, ya que esta labor contribuye al desarrollo de vastas zonas 
productivas y pone fin al sufrimiento que viven los habitantes de las zonas minadas. 
 
                                                          
2 Op. Cit. Pág. 1. 
El desminado es un tema que puede ser analizado desde el punto de vista del estudio de 
las Relaciones Internacionales donde se aplican conceptos como la seguridad, bienestar 
social, la cooperación internacional y la solidaridad. Estos aspectos se patentizan aún más 
por el interés que ha despertado el tema en la comunidad internacional con una mayor 
conciencia y responsabilidad. 
 
Considerando la problemática generalizada por las minas antipersonales, se considera 
que esta investigación mantiene su originalidad ya que hasta ahora no hay un estudio sobre 
la Cooperación de la Comunidad Internacional al desminado en Nicaragua esto motivo a 
elegir el tema 
 
En el presente trabajo de investigación, fueron empleadas fuentes de información 
primaria y secundaria obtenidas a través de entrevistas, informes y diarios. En la 
realización del estudio de campo mediante la observación directa de los lugares donde se 
estaban efectuando las operaciones de desminado, apreciando los diferentes procesos que 
involucran dicha labor. La metodología empleada en este trabajo es  principalmente 
descriptiva. 
 
Es importante destacar que para la realización de este estudio se presentaron 
limitaciones, ya que no fueron encontrados estudios o bibliografía relacionadas con el tema. 
Además dicho estudio no se pretende hacer un análisis detallado del aporte de la 
comunidad internacional o de otros componentes que integran el tema del desminado por lo 
que,  se concentra en el apoyo de la comunidad internacional a Nicaragua. 
 Con la finalidad de cubrir el tema el Apoyo de la Comunidad Internacional para el 
Programa Nacional de Desminado Humanitario en Nicaragua este trabajo de investigación 
se estructurará en capítulos bajo el siguiente orden: 
 
El capítulo I, presentará lo relacionado a conceptos básicos sobre el tema e 
instrumentos jurídicos que se han realizados referente a minas antipersonales. Capítulo II, 
abordará los antecedentes del problema de las minas en Nicaragua. Capítulo III, cubrirá 
plan operativo, avances y proyecciones de las operaciones de desminado. Capítulo IV, 
incluirá la ayuda de la comunidad internacional. Y por último el capítulo V, referirá a las 
conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO. 
 
1.1 Minas: concepto y tipos. 
 
  Para comprender la temática a desarrollar respecto al desminado en 
Nicaragua, es necesario definir una serie de conceptos básicos. Por tanto, es preciso 
comenzar definiendo que es una mina antipersonal. 
 
  Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que 
explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, 
hiera o mate a una o más personas.4 
 
  Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, existen 250 diferentes 
tipos de minas terrestres antipersonales que varían por su diseño, cantidad de explosivo, 
clasificándose en dos categorías: 
 
  Las minas terrestres antipersonales que producen ondas de choque o presión: 
Este tipo de minas suele sembrarse en una superficie de terreno y es accionada por la 
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presión de una pisada, este artefacto explosivo puede ocasionar la muerte si hay suficiente 
carga explosiva o sino despedaza el pie o la pierna de una persona, causando una 
amputación traumática; también ocasiona heridas en la otra pierna, órganos genitales en el 
brazo opuesto.5 
 
  Por otro lado, las minas de fragmentos que se colocan al ras del suelo o 
saltan por el aire antes de explosionar y suelen accionarse mediante alambres trampas; este 
tipo de minas puede ser mortal, ya que destroza un cuerpo a una distancia de 50 a 100 
metros, los fragmentos que proyectan este tipo de minas puede alcanzar cualquier parte del 
cuerpo, incluido el tronco y la cabeza, dependiendo la distancia a la que está la víctima en 
el momento de la explosión y de los que se encuentren a su alrededor.6 
 
1.2  Desminado. 
 
  Con el fin de erradicar estos artefactos explosivos y de disminuir los 
accidentes y muerte causadas por estas;  se ejecuta un programa de desminado. 
 
  Tomando en consideración la norma internacional sobre la materia 
“Desminado” consiste en localizar, desactivar y destruir las minas siendo esta labor 
sumamente costosa y eminentemente humanitaria.7  
 
                                                                                                                                                                                
4 Ver Convención  sobre la Prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción. 
5 Comité Internacional  de la Cruz Roja, Las minas Antipersonales: Mortíferas y contaminantes, 1996, pág.3. 
6 Op. Cit. Pág. 4. 
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1.3 Comunidad Internacional. 
 
  Debido a lo antes mencionado se necesita para realizar dichas labores el 
apoyo de la comunidad internacional. Por “Comunidad Internacional” se define la unión 
libre de los estados, con el fin de conseguir mediante sus esfuerzos comunes el pleno 
desarrollo de sus fuerzas y la sastifación de sus necesidades racionales.8 
 
1.4 Cooperación Internacional. 
 
  “Cooperación Internacional” la índole económica y social entre los 
diferentes pueblos integra uno de los propósitos de las Naciones Unidas, origen del capitulo 
IX de su carta orgánica. Se declara al respecto que: con el propósito de crear las 
condiciones de estabilidad y bienestar social necesarias para las relaciones pacíficas y 
amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derecho y 
al de la libre determinación de los pueblos.9 
 
  La ayuda extranjera se manifiesta de tres formas: la ayuda económica, social 
o militar y esta a su vez se da de forma bilateral, es decir entre dos Estados o multilateral  a 
                                                                                                                                                                                
7 Organización de los Estados Americanos, PADCA, Nicaragua, No 1, diciembre, 1998. 
8 Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo XLV Espasa- S: A editores, Madrid España, 1993, Pág. 874. 
9 Cabanellas, Diccionario de Derecho usual, Pág. 526. 
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través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, Organización de los 
Estados Americanos entre otros. 
 
  Según Jack C. Plano y Roy  Olton.10 La ayuda económica comprende 
categorías tales como ayuda técnica, otorgamiento de capital, préstamos para el desarrollo, 
disposición de excedentes alimentarios, garantías públicas, inversiones privadas y créditos 
comerciales.  La ayuda militar se da mediante la transferencia de equipo militar, grupo de 
asesoría, apoyo para la defensa (construcción de caminos, puentes, puestos y otras 
instalaciones relacionadas con la defensa) y pagos para el sostenimiento de los 
establecimientos militares. 
 
En el caso de Nicaragua el Programa Nacional de Desminado  la cooperación que 
ha recibido para el Plan  se ha basado en la asistencia en asesoramiento, supervisión técnica 
para las operaciones, equipamiento y fondos para concretar las tareas propias del 
desminado humanitario. 
 
1.5  INSTRUMENTOS JURIDICOS. 
 
  Uno de los primeros paso que dio la comunidad internacional para resolver 
los problemas de las minas antipersonales fue en 1980 cuando la Organización de las 
Naciones Unidas(ONU)  celebró la Convención sobre la Prohibiciones o Restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente 
                                                          
10 Plano, C, Jack y  Roy  Olton, Diccionario de Relaciones Internacionales Pág. 40 
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nocivas o de efectos indiscriminados. Dicha convención se aplicó en dos normas 
consuetudinarias generales del Derecho Internacional Humanitario (DIH)11 a armas 
específicas. Siendo estas normas, la prohibición de armas de índole tal que causen efectos 
indiscriminados y la prohibición del empleo de armas que causen sufrimiento innecesario o 
daños superfluos. 
 
  La Convención sobre la prohibición o restricción del empleo de ciertas 
armas convencionales esta constituida por un tratado marco y tres protocolos. El protocolo 
I se refiere al empleo de fragmentos no localizables, que lesionan al cuerpo humano de 
igual manera, el protocolo III aborda a armas que causan heridas mediante la acción de las 
llamas o del calor (armas incendiarias). 
 
  El protocolo II es él referente a las prohibiciones o restricciones del empleo 
de minas, armas trampas y otros artefactos; este protocolo fue modificado en 1996 para ser 
aplicado en conflictos tantos internacionales como internos. Esta fue las primeras normas 
en las cuales se regulo el empleo de minas antipersonales, minas contra vehículos de 
combates y artefactos análogos. 
 
  Por Consiguiente, el protocolo II tiene algunas disposiciones para la 
regulación de dichas armas tales como: 
 
• Que las minas no deben dirigirse contra la población civil o bienes de carácter civil. 
                                                          
11 El DIH es un grupo de normas de origen convencional o constitucional específicamente destinado a ser aplicados en conflictos 
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• Minar solo objetivos militares. 
• Queda prohibido el empleo indiscriminado de esas armas. 
• Las partes en conflictos, una vez finalizada las hostilidades tienen que limpiar los 
campos minado. 
 
Un segundo instrumento jurídico para la erradicación de las minas terrestres 
antipersonales es la elaboración de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonales y sobre su 
destrucción (Tratado de Ottawa), documento que se logro elaborar tras una larga 
campaña impulsada por las principales organizaciones internacionales, organismos no 
gubernamentales del mundo principalmente las vinculadas en la lucha por la prohibición y 
destrucción total de las minas terrestres antipersonales. Y que se considera el más 
completo sobre la temática. 
 
El tratado de Ottawa se logró firmar los días 3 y 4 de diciembre de 1997, siendo 
firmado por 131 estados, entrando en vigencia el 1 de marzo de 1998 cuando alcanzo el 
40% de los instrumentos de ratificación a como el propio tratado lo establece. 
 
Los principios que rigen al Tratado de Ottawa se basan en normas consuetudinarias 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicables a todos los estados, siendo estas: 
el empleo de armas que no distingan entre civiles y combatientes y el uso de armas que 
causen males superfluos o sufrimiento innecesario. 
                                                                                                                                                                                
armados internacionales o internos. 
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El principio fundamental del Tratado de Ottawa esta consignado en su preámbulo, 
el cual hace referencia a la consecuencia que este tipo de armas ocasiona, no sólo a los 
militares sino a la población civil; asimismo garantiza la elaboración y puesta en práctica 
de programas, proyectos de cooperación y ayuda internacional, tanto para la destrucción de 
minas antipersonales como también a las víctimas caídas en ella. 
 
Además se hace un llamado a una pronta ratificación de aquellos estados que aún no 
lo han hecho a la Convención de 1980 sobre armas convencionales y sus protocolos de 
anexos, particularmente el protocolo II enmendado en 1996 sobre la Restricción del 
empleo de minas, armas trampas y otros artefactos. 
 
Los  principales artículos del Tratado de Ottawa establecen la prohibición total del 
uso de las minas antipersonales; en el Art. 1 donde textualmente dice: 
 
  “Cada estado parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: 
a) Emplear minas antipersonales: 
b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a 
cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal: 
c) Ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una 
actividad prohibida a un estado parte, conforme a esta convención..........”12 
 
                                                          
12 Ver Tratado de Ottawa. 
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Asimismo, el tratado de Ottawa establece los mecanismos de destrucción de las minas 
antipersonales almacenadas, esto se dispone en el art. 4 en donde los estados parte se 
comprometen a destruir en un plazo de cuatro (4) años las minas antipersonales que le 
pertenezcan, posea o que estén bajo su jurisdicción o control. 
 
Respecto a las minas antipersonales colocadas, el Tratado de Ottawa, obliga a cada 
estado parte a retirar en un plazo de diez (10) años todas las minas antipersonales colocadas 
en las zonas minadas13 que estén bajo su jurisdicción o control. Esto se dispone en art. 5. 
Además esto incluye los campos de minas, fronteras nacionales, zonas públicas y privadas, 
instalaciones militares. 
 
Con este fin cada estado parte, adoptara medidas necesarias para identificar todas 
las zonas donde se sospeche o sepa que hay minas antipersonales; marcando un perímetro 
de las zonas minadas, vigilarlas y proteger a la población de no acercarse a ellas, hasta que 
todas las minas antipersonales contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. 
 
En el artículo 6 del Tratado de Ottawa, se refiere a la regulación de la cooperación y 
la asistencia internacional entre los estados partes que estén en condiciones de hacerlo, a 
proporcionar campañas de concienciación sobre el problema de las minas antipersonales así 
como la rehabilitación de las víctimas y a su integración social y económica. Además cada 
estado parte afectado por minas antipersonales tiene derecho a solicitar y recibir ayuda para 
la remoción de minas antipersonales a otro estado parte de dicho tratado. También cada 
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estado parte puede solicitar a otras organizaciones internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas, organismos regionales, organismo no gubernamentales y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
 
Por otro lado, el Tratado de Ottawa es su artículo 7 llamado medidas de 
Transparencia, los estados partes se comprometen a informar al secretario general de la 
ONU tan pronto como sea posible, a más tardar en 180 días a partir de su entrada en vigor 
de dicho tratado, el total de las minas antipersonales existentes, que le pertenezcan, posea o 
que estén bajo su jurisdicción, los tipos y cantidades de minas antipersonales destruidas 
después de su entrada en vigor de dicho tratado. 
 
El tratado de Ottawa, entró en vigor el 1 de marzo de 1999 siendo una forma 
obligatoria para los países que lo han ratificado para así, erradicar las minas antipersonales 
existentes en el mundo. 
 
Por último, Nicaragua firmó el Tratado de Ottawa el cinco de diciembre de 1997, 
aprobado por la Asamblea Nacional por decreto No 2007 publicado en diario oficial La 
Gaceta del 27 de Septiembre 1998 y ratificado por el Sr. Presidente de la República de 
Nicaragua en el decreto 63-98 del 2 de octubre 1998.14 
 
 
                                                                                                                                                                                
13 En el artículo 2(5) del Tratado de Ottawa se define por zona minada: Una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que se 
sospecha su presencia. 
14 Ver ampliación en la Gaceta diario Oficial  del 22 de septiembre de 1998 y del 2 de octubre de 1998. 
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CAPITULO II. 
ANTECEDENTES. 
 
2.1 Proliferación de las minas antipersonales: en el ámbito internacional. 
 
Durante la primera guerra mundial (1914) las minas antipersonales se convirtieron 
en una prioridad de las estrategias militares y fueron usadas ampliamente por muchos 
ejércitos del mundo. Los objetivos eran fuerzas militares, a pesar que se ha demostrado que 
los principales afectados son civiles, particularmente mujeres y niños. 
 
Las minas antipersonales se emplearon, como medio de defensa  para impedir que 
las fuerzas adversarias removieran las minas antitanques* ya que estas, resultaban fáciles 
para que las tropas enemigas penetraran en los campos minados y así poder recuperar estas 
armas para uso propio. 
 
No obstante, el uso de las minas antipersonales ha venido evolucionando con el 
tiempo hasta convertirse en armas de ataque no distinguiendo entre el sistema logístico 
militar y el de la sociedad en conjunto. 
 
                                                          
* Las minas antitanques: son minas diseñadas para accionares por vehículo pesado. 
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Como un ejemplo de las acciones militares en que fueron empleadas las minas 
antipersonales tenemos que fue hasta la década de los sesenta que inició el uso 
descontrolado de estas, para aterrorizar y desmoralizar a la población civil. “ Durante los 
bombardeos de las fuerzas de los Estados Unidos en Laos, miles de minas fueron arrojadas 
como tácticas para impedir los avances de las fuerzas vietnamitas. Camboya sufrió aún más 
por el uso indiscriminado de estos artefactos debido a las distintas fuerzas del conflicto 
civil. Otro país fue Afganistán en 1979, cuando las distintas fuerzas soviéticas invadieron 
esa nación.”15  
 
Es así como la colocación indiscriminada y el emplazamiento de las minas 
antipersonales lanzadas a distancias** se convirtieron en una práctica común no 
distinguiendo a combatientes y civiles. 
 
En las últimas décadas se ha proliferado de manera espectacular el uso de las minas 
antipersonales causando sufrimiento indescriptible a poblaciones enteras, impidiendo la 
libre circulación ciudadana, desbastando socioeconómicamente los países que están 
infectados por dichas armas letales y volviendo grandes extensiones de tierras 
incultivables; proliferando esta situación en conflictos internos y aún mucho tiempo 
después de haber culminado el conflicto. 
 
“Se estima que desde 1975 hasta la fecha más de un millón de personas han sido 
lisiadas a causa de las explosiones de mina antipersonales.”16 
                                                          
15 Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua, Minas Antipersonales: Referencia sobre su Problemática, Managua, 1998, pág. 1. 
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A consecuencia de los distintos conflictos tanto internacionales como internos; 
muchos países quedaron afectados por minas antipersonales. Según el Comité Internacional 
de la Cruz Roja en 1996 existían 120 millones de minas en setenta países en el mundo.17 
Esta cifra permite afirmar que estos artefactos explosivos son una amenaza en el ámbito 
mundial. 
 
Según un estudio realizado en octubre de 1993 por Human Rights and Phisicians, 
ningún continente ha sido exceptuado del efecto de las minas antipersonales impidiendo el 
desarrollo socioeconómico de cada país. Las mayores concentraciones de minas en el 
mundo se encuentran en: AFRICA: este continente es el más afectado por estas armas 
letales siendo los países perjudicados Angola con un aproximado de minas de 9 a 15 
millones; Libia 5 millones, Mozambique 2 millones, Somalia 1 millón de minas. ASIA: 
Camboya con un aproximado de 8 a 10 millones de minas, Afganistán, Pakistán, India 
entre 15 a 25 millones de minas. MEDIO ORIENTE: se encuentra Kuwait, Irán, Irak con 
un aproximado de 10 millones de minas. EUROPA: Croacia, Bosnia Herzagovina con un 
aproximado de 3 a 7 millones de minas. Y por último AMERICA LATINA: la frontera 
entre Perú y Ecuador, Las Islas Malvinas, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
los bordes fronterizos de Honduras y Costa Rica. 
 
                                                                                                                                                                                
** Se entiende por minas lanzadas a distancias: las minas, cohete, morteros u otros medios similares arrojados por aeronaves. 
16 Centro de Estudios Estratégicos, OP. Cit. Pág. 1. 
17 Comité Internacional de la Cruz Roja, Seminario Regional sobre minas terrestres antipersonales. El Desminado y la Rehabilitación, 
Managua, Mayo, 1996, pág. 1. 
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Lamentablemente, en los países altamente afectados por minas antipersonales cada 
mes 2,000 personas resultan muerta o mutilada por las explosiones de estos artefactos 
explosivos, la mayoría son personas civiles.18 
 
Estas armas letales causan un inmenso sufrimiento humano y efectos 
indiscriminados tanto a los adultos como niños. Las heridas ocasionadas al cuerpo por 
minas antipersonales se dan directamente a la explosión o suciedad, a los fragmentos de 
telas, metal o plástico que proyectados se incrustan en los tejidos, en los huesos originando 
graves infecciones; además las personas pueden ser amputadas de una pierna, brazo, 
perdida de un ojo, genitales o el destrozo de un pie.19 
 
Además de dejar secuelas a los seres humanos tiene consecuencias negativas para el 
desarrollo socioeconómico de los pueblos. La infraestructura es minada por ambas partes 
en conflictos tales como: puentes torres de alta tensión, plantas eléctricas, antenas, tierras 
cultivables entre otros. 
 
2.2   El problema de las minas antipersonales en Nicaragua. 
 
Como consecuencia de la caída de Anastasio Somoza Debayle20 se estableció el 19 
de julio de 1979 en Nicaragua un gobierno revolucionario denominado Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN). Este nuevo gobierno sandinista comienza a experimentar una 
                                                          
18 Comité Internacional de la Cruz Roja, Las minas Antipersonales, datos básicos, 1997, Pág. 1. 
19 Comité Internacional de la Cruz Roja, Seminario Regional sobre minas Antipersonales. El Desminado y la Rehabilitación, 
Managua,1996, Pág. 2. 
20 Dinastía de 40 años en el poder en Nicaragua. 
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serie de cambios en las esferas militares, políticas, económicas y sociales en el país. 
Iniciando lazos de amistad con el campo socialista, profundizándose la independencia 
frente al gobierno de los Estados Unidos, Nicaragua se inserta en un teatro de operaciones 
del conflicto Este- Oeste. 
 
En el ámbito internacional en ese tiempo; el mundo  vivía la llamada “Guerra Fría”  
dicha guerra se entendió como un estado permanente de tensión y fricción entre las dos 
super- potencias en ese entonces los Estados Unidos y la Unión Soviéticas, en el cual cada 
uno de ellas tenían sus respectivos bloques; dichos antagonistas adoptaron decisiones 
encaminadas a aumentar sus fuerzas, debilitando al adversario pero sin llegar al conflicto 
bélico por la hegemonía mundial. Esto permitió la conformación de un sistema bipolar, 
cuya base estaría representada en la relación Este- Oeste dividiéndose el mundo en dos 
bloque de naciones, cuyo enfrentamiento fue de cruzadas ideológicas ruso- 
norteamericano.21 
 
Por lo tanto, el gobierno sandinista al alinearse con el bloqueo socialista provocó 
que los Estados Unidos tomara una actitud negativa contra Nicaragua. En la década de los 
ochenta el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en sus dos períodos de 
mandato realizó la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) como estrategia de 
defensa de los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos.22 El marco de esta 
doctrina fue enfrentar o revertir los movimientos populares en el tercer mundo en defensa 
                                                          
21 Texto para la Clase de Fundamentos de las Relaciones Internacionales, realizado por la facultad de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la UAM, Pág. 75, 1994. 
22 Nuñez, Orlando, La Guerra y el Campesinado en Nicaragua, III ed, Ciprés, 1998, pág. 103. 
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de los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos para garantizar la 
recuperación de su hegemonía. Además consideraba a Centroamérica como el patio trasero 
de sus intereses. 
 
La estrategia militar de dicha doctrina se implanta a través del Consejo de 
Seguridad Nacional (CSN), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y grupos locales que 
adverarían a los regímenes revolucionarios en el poder.23  
 
Para el caso de Nicaragua, Estados Unidos ayudo militarmente al ejército de la 
Resistencia Nicaraguense (contras) con el apoyo directo de la CIA como ejecutor del factor 
militar de la Guerra de Baja Intensidad. 
 
La guerra contrarrevolucionaria contra el gobierno sandinista tuvo su principal 
campo de batalla el sector rural del país. Siendo las regiones afectadas por el teatro de las 
operaciones bélicas el interior del país tales como: Los departamentos de Estelí, Matagalpa, 
Jinotega, Boaco y Juigalpa; las zonas fronterizas en el caso de la frontera norte limítrofe 
con Honduras, aquí el gobierno estadounidense puso una base militar para realizar las 
operaciones contra Nicaragua perjudicando en esta franja fronteriza a los departamentos de 
Chinandega, Nueva Segovia, Madriz y una parte de la Costa Atlántica. En la frontera sur 
con Costa Rica se realizó enfrentamientos armados perjudicando los departamentos de 
Rivas, Río San Juan.24 
                                                          
23 Nuñez, Orlando, Op. Cit, pág. 126. 
 24 op. Cit pág. 93. 
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Todas estas regiones han sido catalogadas tradicionalmente como zonas donde se 
produce gran parte de granos básicos y ganadería, productos esenciales para la economía 
del país. Además estas regiones son zonas montañosas del país que, por su espesura y 
cercanía a las fronteras nacionales facilitaban el accionar militar; encontrándose en esas 
mismas montañas el grueso del campesinado del país, sector seleccionado por la 
contrarrevolución para desarrollar sus redes de apoyo. Sin embargo, el resto de los 
departamentos de Nicaragua no fueron escenario de la guerra contrarrevolucionaria ni 
sufrió el impacto directo. Otra medida y acciones que tomó el gobierno estadounidense 
hacia Nicaragua fue el embargo comercial y financiero por lo cual la economía tuvo un 
rudo golpe. 
 
Así durante la guerra político- militar que vivió Nicaragua en la década de los 
ochenta se recurrió al empleo de minas antipersonales, minas antitanques y otros artefactos 
explosivos como granadas, trampas cazabobos entre otros; Estas fueron utilizadas tanto por 
el Ejército Popular Sandinista como la Resistencia Nicaraguense. El Ejército Sandinista 
minó instalaciones estratégicas tales como la infraestructura de puentes, torres de alta 
tensión, sub. estaciones eléctricas, antenas, estaciones repetidoras, asentamiento 
poblacional, almacenes, vías de comunicación, frontera Norte y Sur; con el objeto de 
impedir el avance de las fuerzas de la Resistencia Nicaraguense.  
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El Ejército sembró aproximadamente 135,643 minas antipersonales y antitanques en 
objetivos civiles y militares25 además el Ejército tenía almacenadas aproximadamente 
136,813 minas26 en sus arsenales, durante el conflicto armado, se desconoce el número de 
estos artefactos sembrados por la Resistencia Nicaraguense; constituyendo hoy día un serio 
obstáculo para el desarrollo socioeconómico del país. 
 
En la década de los noventa Nicaragua pasó a un proceso de transición; llegando al 
poder un nuevo gobierno electo democráticamente, se pone fin a la guerra civil que se dio 
en los años ochenta, desmovilizando la Resistencia Nicaraguense y el Ejército Popular 
Sandinista se redujo, además en el ámbito internacional se termino la llamada Guerra Fría 
entrando el sistema internacional en una nueva etapa en las Relaciones Internacionales 
dejando atrás el poder militar y entran al escenario otros intereses como lo económico, 
bienestar social, medio ambiente, cooperación internacional, tecnológico entre otros. 
 
En la tabla No 2.1 denominada “Resumen de Objetivos minados en el Territorio 
Nacional 1990-1991” refleja la cantidad de minas instaladas en el país como también las 
tierras afectadas y los objetivos minados.27 De tal manera la presencia de estas, impide el 
acceso a tierras de producción y el mantenimiento de la infraestructura de gran importancia 
económica para el país. 
 
                                                          
25 Ejército de Nicaragua, Boletín Informativo Programa de desminado Nacional, Managua, 1999, pág. 2.  
26 Op. Cit. Pág. 2. 
27 Por Objetivos minados: Se entiende aquellos lugares específicos afectados por minas. 
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Esto motivo que en 1991 Nicaragua solicitará a la Organización de los Estados 
Americanos ayuda para la remoción de minas, petición que fue posible gracias a la 
iniciativa política y diplomática de Nicaragua. Así que en 1993 se inicio un Programa de 
Desminado del Territorio Nacional, con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos para desactivar las minas existentes en el país. 
Tabla No 2.1 
Resumen de Objetivos Minados en el Territorio Nacional 1990-1991. 
No Tipos de Objetivos Total Cantidad de minas 
1 Puentes 27 2,738
2 Torres de Alta Tensión (TAT) 257 14,919
3 Planta Energética 3 17,657
4 Estaciones Repetidoras 2 359
5 Almacenes 4 11,818
6 Asentamientos- Población- 
cooperativas 
20 9,363
7 Unidad militar base de apoyo 
operacional 
6 1,301
8 Campo de Antena 2 10,664
9 Destacamento aéreo 2 6,003
10 Centro Industrial 1 12,177
11 Frontera Norte 425 55,957
12 Frontera Sur 96 4,457
Fuente: Ejército de Nicaragua, Informe sobre la situación de los campos minados en Nicaragua, 1990. 
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No Obstante, dentro de las zonas más afectadas por la presencia de minas 
antipersonales se encuentran: ( Ver mapa No 2.1referente a las zonas afectadas por el 
conflicto armado) 
 
1. Frontera Norte: Constituyendo los departamentos de Chinandega, Nueva Segovia y 
Madriz. Estos departamentos son los mas perjudicados por el conflicto armado con un 
aproximado de kilómetros minados de 145 (KM) terrestres y de minas Instaladas 
55,957 en toda la franja fronteriza con la República de Honduras.28 
2. Frontera Sur: Formado por los departamentos de Rivas Y Río san Juan. Con un 
aproximado de kilómetros minados de 15(KM) y de minas sembradas 4,845.29 
3. Y la zona central del país correspondiente a Boaco, Chontales, Jinotega, Estelí, 
Matagalpa. Dichos departamentos fueron gravemente afectados por el escenario bélico 
de la década pasada con un aproximado de minas instaladas de 48,535.30 
 
Según el Ejército de Nicaragua se encuentran afectadas por minas antipersonales 
“11 rubros de producción tales como (ajonjolí, maní, frijol, cebolla, banano, café, arroz, 
maíz y melón) equivalente a un área de 2,226mz aproximadamente.”31 
 
Además de afectar a la economía del país las minas han causado dolor y sufrimiento 
a miles de personas que viven en esas zonas. En Nicaragua el número de víctimas causada 
                                                          
28 Ejército de Nicaragua, Informe sobre la situación de los campos minados  en Nicaragua, 1990.  
29 op. Cit 1990 
30 Ejército de Nicaragua., Informe sobre la situación de los campos  minados  en Nicaragua, 1996.  
31 Ejército de Nicaragua, Proyecto desminado del territorio Nicaragüense, Managua, 1997, Pág. 2. 
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por minas antipersonales y otros artefactos explosivos dispersos no se conoce de forma 
exacta, pero se calcula que desde 1987 a 1997 se produjeron 560 lesionados por minas, de 
esos el 84% eran civiles y el 16% militares.32 Se puede apreciar que el sector civil ha sido 
el mas perjudicado por explosiones de minas. Por tal razón, es necesario desminar las zonas 
afectadas por minas, para que no se siga perdiendo vidas humanas. 
 
En este orden de ideas, se iniciaron las labores de desminado con la colaboración de 
la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa en el 
departamento de Estelí; según el Ejército de Nicaragua los objetivos eran desactivar 37, 
797 minas registradas en 310 desplazamientos, se logro destruir aproximadamente 1,275 
minas en 60 objetivos.33 En ese mismo año las labores de desminado se interrumpieron por 
dificultades presupuestarias, Sin embargo, se continuó desminando gracias al esfuerzo 
conjunto del Ejército de Nicaragua y algunas instituciones nacionales como ENEL, MCT, 
ENITEL, alcaldías municipales como productores privados. 
 
En 1996 el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Cooperación  Externa 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el alto mando del Ejército de 
Nicaragua, inicia una campaña encaminada a lograr el financiamiento de la comunidad 
internacional para ejecutar el Programa de Desminado del Territorio Nacional.34 
 
 
                                                          
32 Ejército de Nicaragua, Relación de lesionados y defunciones por categorías 1987-1997, Managua, 1997, pág.4 
33 Ejército de Nicaragua, Informe resumen del Programa de Desminado de la República de Nicaragua, Managua, 1997, Pág.4 
34 Ejército de Nicaragua, Informe del Ejército de Nicaragua sobre el cumplimiento del Programa de Desminado en Nicaragua, 1996, pág. 
1. 
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De esta forma el Programa Nacional de Desminado en Nicaragua, dio inicio en 
1996 con dos tipos de financiamiento: Apoyo directo o cooperación bilateral y cooperación 
multilateral de los gobiernos a través de la Organización de los Estados Americanos; siendo 
ejecutor de las operaciones de desminado en ambos casos el Ejército de Nicaragua. 
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CAPITULO III 
PLAN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO EN NICARAGUA. 
 
El gobierno de Nicaragua y el Ejército han considerado de mucha importancia la 
preparación e inicio de un Plan Nacional de Desminado como continuación de los 
esfuerzos que en ese sentido venían realizando con recursos propios en el año 1989, dichas 
labores se ejecutaron con financiamiento orgánico de la institución castrense, sin equipo de 
protección y detección apropiado para este tipo de trabajo y sin que algún organismo 
asesorara el trabajo realizado.35 
 
3.1  PLAN NACIONAL DE DESMINADO EN NICARAGUA 1991- 1998. 
 
El  Plan Nacional de Desminado en Nicaragua se realiza gracias a la ayuda 
internacional, a partir de 1991 cuando el gobierno de Nicaragua solicitó que se realizara la 
remoción de minas a la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana 
de Defensa como consecuencia de la guerra que sufrió en la década de los ochenta. 
 
Por lo tanto, el Ejército en conjunto con una comisión de la Organización de los 
Estados Americano y la Junta Interamericana de Defensa elaboraron un plan de desminado 
                                                          
35 Ejército de Nicaragua, Programa de Desminado Territorio Nacional, 1997, pág. 2. 
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para ver que tipo y forma de ayuda el gobierno de Nicaragua prestara, así como también 
dispusiera del Ejército para realizar el limpiado de minas activadas en el país.36 
 
En 1993 comienzan las labores de desminado en Nicaragua con el apoyo 
internacional de la OEA/JID ambas trabajando en conjunto con el fin de supervisar las 
operaciones de desminado y obtener los recursos necesarios para desactivar las minas 
instaladas en el territorio. 
 
Se estructuró una Unidad Especial de Desminado (UED) conformada al inicio con 
cinco pelotones de zapadores, experimentando el incremento de su personal con capacidad 
para operar. A pesar del esfuerzo en conjunto en este mismo año las labores de desminado 
de interrumpieron en diciembre por dificultades presupuestarias. 
 
Sin embargo entre los años 1994-1996 sé continuo desarrollando las operaciones de 
desminado por parte del ejército con ayuda financiera de algunas instituciones del gobierno 
de Nicaragua como la Empresa Nicaraguense de Electricidad  y el Ministerio de 
Construcción y Transporte. 
 
En 1996 el gobierno de Nicaragua desarrolla una campaña para buscar apoyo de la 
comunidad internacional para continuar con el Plan Nacional de Desminado ya que dicho 
plan requiere de una elevada inversión, personal entrenado y preparación para realizar las 
                                                          
36 Ejército de Nicaragua, Informe resumen del Programa de Desminado de la República de Nicaragua, Managua, 1997, pág. 3 
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operaciones. Iniciándose las operaciones con el apoyo del Programa de la Organización de 
los Estados Americanos ese mismo año. 
 
La finalidad del Plan Nacional de Desminado para el Ejército de Nicaragua es poner 
fin al sufrimiento que causan las minas antipersonales que matan o mutilan a personas, 
además, permitirá la reactivación de la infraestructura económica del país. Y cumplir con la 
convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia 
de minas antipersonales y sobre destrucción; La remoción de minas instaladas en diez años 
y la destrucción de minas almacenadas en un período de cuatro años. 
 
A. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DESMINADO. 
 
Según el ejército de Nicaragua el Plan Nacional de Desminado tiene como objetivos.37 
1. Limpiar de minas las fronteras norte y sur del país y objetivos  civiles, militares en el 
interior del territorio nacional contaminado por minas. 
2. Reducir el riesgo de accidentes con minas que puedan dañar la integridad física de la 
población de las zonas afectadas. 
3. Habilitar las zonas afectadas para permitir actividades económico-productivas en el 
campo. 
4. Desminar objetivos del servicio de energía eléctrica e infraestructura vial, permitiendo 
su reparación y mantenimiento. 
 
                                                          
37 Ejército de Nicaragua, Programa de desminado de la República de Nicaragua 1999-2004, Managua, 1999, pág. 4. 
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En la tabla No 3.1 concerniente a los “Campos minados en 1996” se puede observar 
cuantos kilómetros terrestres minados existían para 1996, así como también los objetivos 
civiles (torres de alta tensión, puentes, plantas eléctricas entre otros) en cada zona, además, 
la cantidad de minas sembradas. 
 
TABLA No 3.1 
CAMPOS MINADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL EN 1996. 
No Ubicación de los campos 
minados 
Campos 
minados(KM) 
Cantidad de 
objetivos 
Cantidad de 
minas 
1 Objetivos a lo interno del 
país 
190 48,535
2 Frontera Norte 145 425 55,957
3 Frontera Sur 15 98 4,845
 Total 160 713 109,337
Fuente: Ejército de Nicaragua, Informe sobre la situación de los campos minados en 
Nicaragua, 1996. 
 
B. PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO. 
 
La ejecución física del Plan Nacional de Desminado se ha planificado por períodos de 
seis (6) meses de duración, cada período se denomina módulo, tiene su particularidad 
definida por la cantidad de minas aproximadas a destruir, partiendo de los siguientes 
componentes: Gestión que realiza el gobierno de Nicaragua con el país donante para 
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realizar las operaciones de desminado, el estado y desarrollo de las vías de comunicación 
del área, tipo de objetivos minados, tipos de minas instaladas, características topográficas, 
meteorológicas de la zona y los datos  de la ubicación de los campos. 
 
El método que se ocupa para las operaciones de desminado es el método manual ( 
detector de metales) además se esta empleando la técnica canina como método de 
exploración, detección y certificación. 
 
Según el Ejército de Nicaragua el Plan Nacional de Desminado estuvo concebido en 
cuatro frentes de operaciones.38    
  
Frente de operaciones No 1:  Comprende una parte de la frontera Norte de Nicaragua 
en el departamento de Chinandega con un aproximado de áreas minadas de 38.9 KM y 
18,000 minas sembradas.39 Este frente es financiado por Dinamarca, ejecutado, como 
administrado por el Ejército de Nicaragua. 
 
Frente de Operaciones No 2: Opera en la Frontera Sur del país, en los departamentos 
de Rivas hasta Río San Juan, con un aproximado de áreas minadas de 15 KM y 4,845 
minas instaladas. Este frente es financiado por la Unión Europea, administrado, ejecutado 
por el Ejército de Nicaragua. 
 
                                                          
38 Ejército de Nicaragua, Informe del Ejército de Nicaragua sobre el cumplimiento del Programa de desminado en Nicaragua, Managua, 
pág. 2, 1997. 
39 Ejército de Nicaragua. 
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Frente de Operaciones No 3: Cubre el desminado a lo interno del país en diferentes 
regiones. Este frente es financiado por Suecia, siendo administrado, supervisado por la 
Organización de los Estados Americano y la Junta Interamericana de defensa, ejecutado 
por el Ejército de Nicaragua. Este frente fue creado para el desminado de objetivos en 
cuatro módulos.40 
- Módulo I treinta y seis (36) torres de alta tensión  entre Juigalpa y Acoyapa. 
- Módulo II quince(15) puentes sobre la vía Juigalpa- Rama. 
- Módulo III cincuenta (50) objetivos, sub-estaciones y repetidoras localizadas en el 
quinto comando regional (5CMR). * 
- Módulo IV asentamiento y cooperativas localizadas en el primer y sexto comando 
regional (1CMR, 6CMR). ** 
 
Frente de operaciones No 4: Corresponde a la continuidad de desminado en la 
frontera Norte de Nicaragua en el departamento de Nueva Segovia. Con el financiamiento 
de Noruega y Canadá administrado, supervisado por la Organización de los Estados 
Americanos, y  la Junta Interamericana de Defensa, ejecutado por el Ejército de Nicaragua. 
 
 
 
 
                                                          
40 Ejército de Nicaragua, Síntesis Informativa del Programa de Desminado del territorio Nicaraguense, Managua, pág. 2, 1997 
* 5CMR significa quinto comando militar regional. 
** 1CMR significa primer comando militar regional. 
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3.2  AFECTACIONES  DEL HURACAN MITCH AL PLAN NACIONAL DE 
DESMINADO. 
 
Como consecuencia del huracán Mitch que pasó por Nicaragua a finales de octubre 
de 1998 dejando grandes pérdidas económicas, humanas y materiales; las labores de 
desminado que se ejecutan en Nicaragua con cooperación de países donantes se vieron 
afectado el Plan Nacional de Desminado ya que las fuertes corrientes de agua arrastraron 
minas a las riveras de los ríos, laderas de las montañas, siendo enterradas por enormes 
cantidades de tierras desactualizándose la información de las áreas minadas, poniendo a la 
población en riesgo, dicha situación provocó que las labores de desminado no se 
implementen en el tiempo previsto por lo cual el Plan Nacional de Desminado tuvo que ser 
reformado. 
 
El Ejército de Nicaragua diseño un plan emergente de operaciones de desminado 
tras el paso del huracán Mitch.  En el cual la Unidad Especial de Desminado (cuatro frentes 
de operaciones) tuvo que certificar las áreas desminadas en la parte de los ríos 
(fundamentalmente de los puentes) y de los objetivos que aún no se habían desminado, 
contando  con la colaboración de los países que aportan financiamiento en el Plan Nacional 
de Desminado principalmente en las zonas de Chinandega, Matagalpa, Nueva Segovia, 
Estelí, Rivas y Madriz. 
 
Por otra parte, la Unidad de Desminado se incorporó a la tarea del aseguramiento 
del tránsito por la principales vías de comunicación y la reconstrucción de la infraestructura 
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destruida.  Como también a la tarea de salvamento, rescate y determinación de los sectores 
sospechosos de contaminación de minas arrastradas, para proceder a realizar barridos 
contingentes. 
 
 Además por primera vez en Nicaragua se introdujo  técnica canina, en el marco del 
Programa de Asistencia para el desminado en Centroamérica de la OEA, en el mes de 
diciembre bajo la supervisión de la Junta Interamericana de Defensa en el puente Río coco 
el cual fue destruido por los efectos del huracán Mitch41 
 
Otro apoyo brindado fue  el financiamiento por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas a través de la compañía MINE TECH, la certificación de las operaciones 
de desminado en el frente No. 1 correspondiente al departamento de Chinandega con la 
verificación  de los puentes el Guasaule, Río Gallo, Río Negro y Hato Grande42. Solicitud 
que fue  realizada por las constructoras Japonesas que operaba en ese año, la construcción 
de dichos puentes.  
 
El Plan Emergente tuvo como resultado el desminado y certificación de 26 puentes, 
reconstrucción de carreteras: Managua  -San Benito; Tecolostote –Muhan; Yalaguina – Las 
Manos. Con un área barrida de 747,704 metros cuadrado y minas destruidas 281.43  
 
 
                                                          
41 OEA, desmindo, Managua, 1999, pág. 3. 
42 Ejército de Nicaragua, El Huracán Mitch, Managua, 1998, Pág. 4 
43 Op. Cit. Pág. 4 
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3.3  EL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESMINADO 1999- 2004. 
 
El Plan Nacional de desminado en Nicaragua a pesar de las alteraciones que se dio 
por consecuencia del huracán Mitch en 1999 el gobierno de Nicaragua presentó el nuevo 
Plan Nacional de desminado el que se fija como fecha para culminar si se mantiene los 
recursos financieros en el año 2004. 
 
Se continuará con los mismos cuatro frentes de operaciones para el desminado en 
todo el territorio nacional y con la apertura del nuevo frente de operaciones No 5 en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte en Siuna. 
 
Frente de Operaciones No 5: Que opera en la región Autónoma del Atlántico 
Norte; Siuna con financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos, 
administrado y supervisado por la Organización de los Estados Unidos y la Junta 
Interamericana de Defensa y ejecutado por el Ejército de Nicaragua, dichas operaciones se 
inicio en junio del año 2000. 
 
Frente de Operaciones No 1: Departamento de Chinandega zona fronteriza con 
Honduras con el financiamiento de Dinamarca. 
 
Frente de Operaciones No 2:  Operará en la Zona de Río san Juan con ayuda 
financiera de Dinamarca. 
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Frente de Operaciones No 3: La continuación de las Operaciones en Muelle de los 
Bueyes en los puentes sobre la Vía al Rama. Con el financiamiento de Suecia a través de la 
OEA. 
 
Frente de Operaciones No 4: Con la continuación de una parte de la frontera con 
Honduras en el departamento de Nueva Segovia. Con el apoyo de la OEA. 
 
Con la misma estructura del plan anterior (1993- 1998) con las dos fuentes de 
financiamiento bilateral y multilateral (ver Cap. IV sobre cooperación).  Además se 
encuentran nuevos elementos en dicho plan como es la técnica canina con la cooperación 
de los Estados Unidos. También está por conformarse un pelotón de barreminas para la 
certificación de minas en áreas desminadas con financiamiento de Japón. Asimismo un 
pelotón Especial para campañas de señalizamiento, prevención, destrucción de minas 
almacenadas y atención inmediata con un financiamiento de Francia. Estos dos últimos 
frentes están en proceso de que los Gobiernos de Japón y Francia acepten dicho 
financiamiento. 
 
En este contexto, el gobierno de Nicaragua para hacer más efectivo el Programa 
Nacional de Desminado en el cual en su Decreto Presidencial 8498 el cuatro de diciembre 
de 1998 se formó la Comisión Nacional de Desminado, cuya misión es coadyuvar e 
impulsar acciones destinadas al apoyo del Programa de Desminado que dirige el Ministerio 
de Defensa a través del Ejército de Nicaragua. Integrada por varios ministerios del estado 
como: Ministerio de Defensa quien preside y formula la política nacional de desminado, 
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por los Vice- Ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud, Educación 
Cultura y Deporte, Agropecuaria y Forestal, Transporte e Infraestructura, el secretario de 
Cooperación Externa, Director de INIFOM, el presidente del INSS y un delegado del 
Ejército de Nicaragua. 
 
Tiene como funciones la Comisión Nacional de Desminado: Canalizar recursos 
financieros ante el gobierno de Nicaragua que garanticen el equipamiento individual y la 
campaña para los miembros de las unidades de desminado, gestión y canalización de los 
recursos ante la comunidad internacional, control a la ejecución de fondo, define, diseña e 
implementa la campaña de educación y prevención de accidentes con minas, apoya al 
programa de rehabilitación de víctimas con minas.44 Es la máxima entidad que toma 
decisiones sobre el tema. 
 
 
3.4  AVANCES Y PROYECCIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESMINADO EN 
NICARAGUA. 
 
Desde el inicio del  Plan Nacional de Desminado el Ejército de Nicaragua ha indicado 
que desde 1993 hasta 1999 ha tenido avances positivos desde que comenzó a pedir ayuda 
internacional. 
1. El apoyo financiero de la comunidad internacional y de algunos ministerios del estado 
para el Programa Nacional de Desminado en Nicaragua. 
                                                          
44 Ver ampliación en la Gaceta Oficial de la República de Nicaragua, decreto No 8498. 
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2. El asesoramiento y supervisión de la Organización de los Estados Americanos y la 
Junta Interamericana de Defensa tanto en las operaciones, como en el equipamiento y 
adiestramiento. 
3. La conformación de la Unidad Especial de Desminado compuesta por zapadores que 
son los ejecutores de las operaciones de desminado. 
4. Según el Ejército de Nicaragua el sistema interconectado nacional ha sido desminado 
en un 99%.45 
5. En el departamento de Rivas, frontera Sur del país las minas antipersonales que se 
encontraban en esa zona fueron erradicadas en su totalidad. 
6. Se ha logrado desminar aproximadamente 70 Km de frontera Nor-occidental entre la 
República de Honduras en el departamento de Chinandega.46 
7. Se ha desminado la planta Hidroeléctrica Centroamérica principal fuente generadora de 
energía en Nicaragua. 
8. El desminado de los puentes en Estelí, Jinotega, Matagalpa, Chontales, Boaco, Rivas y 
Zelaya central. 
9. Según el Ejército los puentes priorizados para su reconstrucción afectados por el 
huracán Mitch se encuentran libres de minas antipersonales en áreas aledañas. 
 
 
A través del Plan Nacional de Desminado desde sus inicios se han destruido en las 
operaciones de desminado aproximadamente 57,409 minas antipersonales 372 torres de alta 
                                                          
45 Ejército de Nicaragua, Programa de desminado de la república de Nicaragua 1999-2004, Managua, Pág.3. 
 46 Ejército de Nicaragua, Bo0letín Informativo Programa de Desminado Nacional, Managua, 1999, Pág. 4 
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tensión, 53 puentes, 53 campos de antenas, 3 sub- estaciones eléctricas libres de minas 148 
campos minados en las fronteras, 5 repetidoras, 1 pista aérea y 1 cooperativa.47 Hasta en 
Junio del 2000. 
 
La proyección del Plan Nacional de Desminado basándose en lo dispuesto en el 
Tratado de Ottawa tienen previsto en un período de cinco años (1999-2004), la destrucción 
de 78, 234 minas sembradas48 en todo el territorio nacional lográndose despejar un área de 
2,648,148m2. 
 
Asimismo la incineración anual de 34,203 minas almacenadas por el Ejército de 
Nicaragua en un período de cuatro (4) años (1999-2003) con un total aproximado de 
136,813 minas almacenadas.49 
 
Por consiguiente, en Nicaragua la ejecución de este plan debe considerarse como 
una amplitud de criterio como un proyecto de interés nacional el cual representa 
importancia para la sociedad civil, el gobierno para erradicar totalmente esos artefactos 
explosivos. 
 
 
 
 
                                                          
47 Ejército de Nicaragua, Quinto Frente de Operaciones, Managua, 2000, Pág. 1 
48 Op. Cit. Pág. 2 
49 Ejército de Nicaragua, Boletín Informativo de Desminado Nacional, 1999, Pág. 1 
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CAPITULO IV. 
 
SUJETOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE COOPERAN EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO EN NICARAGUA 
 
Considerando la necesidad de resolver el problema de las minas antipersonales que 
perjudica a la sociedad y la economía, que incide en la vida de los pobladores en las áreas 
exconflictivas, especialmente para la niñez, a la que se le deberían  garantizar condiciones 
de seguridad y bienestar en sus viviendas, así como en sus lugares de trabajo. 
 
Es por ello que la comunidad internacional, ha tenido interés en la erradicación de 
estos artefactos explosivos en Nicaragua. Y se han involucrado organizaciones 
internacionales y regionales tales como Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y países donantes para realizar trabajos 
humanitarios para la remoción de las minas en los países afectados. 
 
Con el único objetivo de contribuir en el desarrollo socioeconómico de las zonas 
que se encuentran minadas en Nicaragua; para garantizar la seguridad de la población 
campesina que habita en esos sectores y lograr la incorporación de tierras agrícolas. Y 
disminuir el riesgo de accidentes con minas en la población. 
 
La cooperación internacional que se ha venido dando desde el inicio del Programa 
Nacional de Desminado en Nicaragua se ha realizado por gestiones antes las 
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representaciones diplomáticas acreditadas en el país con países donantes y organismos 
internacionales.  
 
Efectuándose esta cooperación de forma bilateral; en el cual el país donante firma 
un convenio con el gobierno de Nicaragua a través de la Secretaria de Cooperación Externa 
donde se establece que el financiamiento es por vía directa con el Ejército de Nicaragua, 
siendo administrado, ejecutado por esta institución castrense y supervisado por el país 
donante. Este tipo de cooperación se ha venido dando con países como Alemania, 
Dinamarca y la Unión Europea. 
 
Asimismo se ha dado esta cooperación para el Plan Nacional de Desminado de 
forma multilateral a través de la Organización de los Estados Americanos donde el país 
donante firma con el gobierno de Nicaragua que sus recursos financieros serán 
administrados y supervisados  por dicha organización; siendo ejecutado por el Ejército de 
Nicaragua. Los países donantes que han brindado su aporte al Plan Nacional de Desminado 
han sido Suecia, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido; además existen países 
miembros de la Organización de los Estados Americanos que han facilitado a militares 
pertenecientes a sus ejércitos nacionales para supervisar, entrenar, las operaciones de 
desminado que se realizan en Nicaragua. Participan 14 supervisores en Plan Nacional de 
Desminado militares de Brasil, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia y Bolivia. 
 
Por consiguiente, la cooperación de los países donantes al Plan Nacional de 
Desminado en Nicaragua tiene como rubros financieros el asegurar los estipendio del 
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personal que opera en cada frente de operaciones, seguro médico y de vida gastos 
funerales, asistencia médica, equipamientos (como trajes de protección, lentes protectores, 
zapatos), medios técnicos especiales (detectores de minas) medios auxiliares (conos de 
señalización, cintas y otras herramientas) equipos y medios de campamentación (casa de 
campaña, colchones, utensilios de cocina, mosquiteros, cocineras), alimentación, medios de 
transportes (camionetas para ambulancias, carpas para camiones, seguro de vehículos, 
combustible, lubricantes, llantas, baterías, mantenimiento de camiones y camionetas) y por 
último campañas de educación preventiva de accidentes con minas y la rehabilitación.50  
 
4.1   COOPERACIÓN  BILATERAL. 
 
A. ALEMANIA. 
 
Fue uno de los primeros países  dispuesto en apoyar el Programa Nacional de 
desminado en Nicaragua, con un monto de 534,450,00 dólares.51 Este financiamiento duró 
un período de un año 1996-1997. (todavía en este período no se habían conformado los 
frentes de operaciones por lo que era un pelotón independiente) Esta cooperación se realizó 
en distintos lugares del país como en Estelí, Juigalpa, Matagalpa y León; desminando torres 
de alta tensión (158 objetivos desminados) con un área despejada de 6,4378 mts2 y minas 
destruidas de 6,933.52 
 
                                                          
50 Ejército de Nicaragua, Programa Nacional de Desminado 2000-2004, Managua, Pág. 5. 
51 Op. Cit, Pág. 3. 
52 Ejército de Nicaragua. Programa Nacional de desminado de la República de Nicaragua, 1999, Managua, Pág. 6. 
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B. DINAMARCA. 
 
Dispuso un financiamiento al Programa Nacional de Desminado 1,800,000,00 dólares 
para las operaciones de desminado del frente de operaciones No 1 (frontera Norte 
departamento de Chinandega hasta Madriz). 53  En un período de cuatro años (1996- 2000) 
con un aproximado de minas destruidas de 19,520 y un área despejada de 1,053,308 mts2. 
Desminando 189 objetivos minados (158 campos minados, 23 torres de alta tensión y 8 
puentes. Eliminándose 54 KM de la frontera norte libre de minas.54 
 
Además con la ayuda de Dinamarca sé esta financiando el Frente de Operaciones No 2 
perteneciente a los departamentos de Rivas – Río San Juan. Iniciándose esta nueva fase en 
marzo del 2000 con un financiamiento de 398.000 dólares en el cual son esta realizado 
operaciones de desminado en los puentes; con una duración de seis meses. Se ha logrado 
una eliminación de minas de 77 KM en la frontera sur.55 
 
 
 
 
 
 
                                                          
53 Ejército de Nicaragua, Financiamiento de Dinamarca al Programa de Desminado en Nicaragua, Managua, 1996, Pág. 2 
54 Datos proporcionados por la Embajada de Dinamarca. 
55 Datos suministrados por la Embajada de Dinamarca. 
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El gobierno de Dinamarca tiene pendiente la aprobación de un financiamiento de 
6,800,000 dólares para continuar con la ayuda que ha venido dando desde el inicio del Plan 
Nacional de desminado en Nicaragua en los Frentes de operaciones No 1 y 2 en un período 
de cuatro años (2000- 2004).56 
 
 
C. UNION EUROPEA. 
 
Aportó un financiamiento de 288,500,00 dólares para cubrir las operaciones de 
desminado del Frente de operaciones No 2 (frontera Sur) y en el departamento de 
Matagalpa. Tuvo una duración de un año (1997- 1998) La Unión Europea administra los 
recursos financieros de acuerdo a solicitudes de descentralización por parte del Ejército de 
Nicaragua y a través de Cooperación Externa. Sé desmino  2,488 minas y un área despejada 
de 37,262mts2.57 La Unión Europea tiene programado seguir ayudando al Plan Nacional de 
Desminado, afínales del año 2000. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
56 Datos suministrado por la Embajada de Dinamarca 
 57 Ejército de Nicaragua, Programa Nacional de Desminado ,en Nicaragua, Managua, 1998, Pág. 7 
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4.2   COOPERACION MULTILATERAL. 
 
A. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE DESMINADO EN CENTRO AMERICA  DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 
 
La Organización de los Estados Americanos es una organización regional que tiene 
como prioridad fortalecer la paz, seguridad, consolidar la democracia y promover los 
derechos humanos. 
 
Actualmente la Organización de los Estados Americanos está al frente de los 
desafíos más importantes siendo uno de ellos la destrucción de minas antipersonales en las 
América, estos artefactos explosivos están causando grandes daños de manera constante a 
víctimas inocentes entre niños y adultos, destruyendo el patrimonio económico de los 
habitantes en las áreas rurales, es por ello, que la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos en conjunto con la Junta Interamericana de defensa formuló el 
Programa de Asistencia para el Desminado en Centro América; que fueron sembradas 
durante varios años de conflicto en Centro América. Para dicha Organización es una tarea 
humanitaria enfocada a restaurar confianza y seguridad de cada uno de los ciudadanos y a 
la vez reducir la amenaza que causan las minas y otros artefactos.  
 
Dicho programa ha contado con el apoyo de la comunidad interamericana la que ha 
expresado su interés, solidaridad y voluntad de colaborar con los países Centroamericanos 
en su proyecto de desminado a través de la siguiente resolución: 
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Resolución AG/RES. 1191 (XXII-0192) “Informe sobre el procedimiento para 
establecer la paz firme y duradera en Centro América”, donde la comunidad internacional 
consciente del daño causado por las minas antipersonales sembrada en la guerra pasada, 
expresan su apoyo para establecer un fondo especial para recibir contribuciones de los 
países que deseen colaborar en las labores de desminado en Centro América, a la vez insta 
a organizaciones internacionales y no gubernamentales a incrementar sustancialmente la 
cooperación técnica, económica y financiera, como muestra clara de apoyo y comprensión 
para  consolidar la paz y promover el desarrollo en la región Centroamericana. 
 
Para 1996 este programa fue respaldado mediante la resolución AG/RES. 1411. 
“Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonales.” Donde la Asamblea 
General acuerda adoptar medidas para la eliminación global de las minas terrestres 
antipersonales y declarar el hemisferio occidental en una zona libre de minas, esta 
resolución, la Organización de los Estados Americanos se compromete a promover un 
programa de desminado para asistir a los países afectados que lo soliciten y por ende 
exhorto a los estados a poner en práctica una moratoria en la producción, uso y 
transferencia de las minas antipersonales como primer paso a la eliminación total de estos 
artefactos. 
 
Por ende este Programa de Asistencia para el desminado en Centro América esta 
bajo el auspicio de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) cuyo órgano 
provee la coordinación política y diplomático general del programa, además se encarga de 
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obtener fondos de la comunidad internacional y administrarlos de acuerdo a los 
reglamentos de la OEA y de los compromisos establecidos con los países donantes, esta 
presenta una rendición de cuentas periódicas sobre el uso de dichos fondos y asegura la 
integridad del proyecto, es decir equipamiento, atención médica, seguro de vida, estipendio, 
entre otros aspectos. 
 
De tal manera la Junta Interamericana de Defensa ( JID) es la responsable de 
proporcionar el equipo de expertos militares en el desminado, brindando asesoramiento 
técnico, supervisando tanto el equipamiento y entrenamiento de la Unidad de zapadores así 
como la ejecución de las operaciones, a la vez certifica que las operaciones se lleven a cabo 
con medios de detección, destrucción y búsqueda apropiada. Asimismo asesora a la 
Secretaria General de la OEA en la compra de suministro y de equipo técnico, participando 
en el diseño, ejecución del plan de desminado de cada país en coordinación con el país 
receptor (se le llama país receptor a un país afectado por la presencia de minas). 
 
1. Objetivos del Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica. 
 
Este programa tiene como objetivo lograr una región libre del peligro de las minas 
antipersonales, ayudando de esta manera a los países afectados a aumentar su capacidad 
nacional para el desminado, contando con expertos militares internacionales; otro objetivo 
es el fortalecimiento de la cooperación internacional para el barrido de minas, como 
también concientizar a la población que reside cerca de los campos minados, a la vez 
brindar atención médica y de rehabilitación a las víctimas de minas. 
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2. Componentes del Programa de Asistencia para el Desminado en Centro América. 
 
a. País Receptor 
 
El país receptor hace una importante contribución al programa, de acuerdo a su 
capacidad, provee a los zapadores para que ejecuten las operaciones de desminado, así 
mismo brinda información sobre la localización y densidad de los campos minados y los 
supuestos; el tipo de minas que se ha utilizado y el material sin explotar, establece y 
desarrolla un plan nacional de desminado que incluye, la designación de las autoridades y 
la lista de áreas prioritarias para la ejecución de los trabajos de remoción y destrucción de 
minas, también de asistencia médica o evacuación de emergencia por vía aérea si es 
necesario para todo el personal que participe y por último diseña y ejecuta el plan de 
desminado en coordinación con la secretaria general de la OEA y de la JID. 
 
b. Países Contribuyentes. 
 
Uno de los componentes esenciales del programa de Asistencia para el desminado 
en Centro América son los países contribuyentes en el cual son aquellos que proveen a su 
cargo supervisores expertos asesores y entrenadores, además de la vestimenta, 
proporcionan el equipo básico alojamiento, transporte que estos utilizan y los países 
donantes son los que proveen recursos financieros y donan materiales  para el programa. 
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3. Metodología del Programa de Asistencia para el Desminado en Centro América. 
 
La metodología de administración y la coordinación de este programa esta 
conformado por módulos operativos que comprenden un período de seis meses, el costo 
varía por país dependiendo del tamaño de la unidad y de las áreas o campos minados 
existentes y de la capacidad de cada país para contribuir en las operaciones. 
 
Cada módulo esta respaldado por un acuerdo entre el país afectado y por el país 
donante en este caso la Unidad para la Promoción de la Democracia refleja el tipo y la 
cantidad del financiamiento. Cada presupuesto incluye recursos para el personal, equipo, 
estipendio, seguro de vida por accidente (amputaciones, lesiones) asistencia médica, 
rehabilitación de víctimas, campaña de prevención publicitaria, logística, suministros para 
la administración, coordinación y supervisión, además provee de oficinas locales, vehículos 
entre otros. Esto viene a facilitar la ejecución de este programa ya que los países afectados 
comúnmente cuentan con poco recursos para la realización de tan costosa tarea como es 
desminar. 
 
Nuevamente en la resolución AG/RES. 1569 (XXXIII-0198) aprobada en la 
Asamblea General celebrada en Caracas Venezuela, la OEA esta en capacidad de apoyar a 
los estados miembros que así lo soliciten, a implementar y supervisar proyectos de 
remoción de minas y artefactos explosivos de acuerdo a las necesidades particulares de 
cada país. 
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De igual manera el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos en 1998 tomando en cuenta lo establecido en la resolución 1411 en su inciso 4, 
un registro donde los estados miembros informaran anualmente el número aproximado de 
minas antipersonales almacenadas, las que han sido removidas durante el último años y 
presentas los planes de remoción de minas. 
 
Debido a la importancia que tiene este programa y la OEA de apoyar a los países en 
su esfuerzo de limpiar sus territorios de minas antipersonales, esta organización ha creado 
una nueva área llamada “Acción Integral Contra las Minas Antipersonales” (AICMA) 
en el cual se centra, en dar  educación preventiva, peritaje, mapeo, ubicación y limpieza de 
campos minados, asistencia a las víctimas incluyendo la rehabilitación y reintegración de 
las zonas minadas y a la vez apoyo total a la prohibición total de estos artefactos.58 
 
El programa de Asistencia para el desminado en Centro América se encuentra en 
continua búsqueda de nueva tecnología. Por esa razón, gracias al apoyo financiero de los 
Estados Unidos, se ha incluido en el programa el componente canino detectores de minas 
antipersonales, el cual dio inicio a principios de 1999,  contando con 12 perros. Estos son 
utilizados para la ubicación de las minas sembradas en el territorio y la verificación de las 
zonas que ya han sido limpiadas. 
 
De esta forma se considera que esta labor es un profundo esfuerzo humanitario, 
donde prevalecen nuevas circunstancias políticas, de proceso democráticos y el 
                                                          
58 Organización de los Estados Americanos, Programa de Asistencia para el desminado en Centro América, enero, 1999, Pág.5. 
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fortalecimiento de un estado de derecho, en el cual ha contribuido a incrementar las 
relaciones de cooperación y estabilización en todo el hemisferio. 
 
4. Países donantes que cooperan en el Programa Nacional de Desminado en Nicaragua 
a través de la Organización de los Estados Americanos. 
 
A. SUECIA. 
 
País Observador de la Organización de los Estados Americanos ha cooperado con el 
Plan Nacional de Desminado en Nicaragua disponiendo un financiamiento de 1,500,000,00 
dólares59 para cubrir una parte de las operaciones del Frente de Operaciones No 3. En un 
período de tres años (1997-2000). Con un desminado de 36 torres de alta tensión, área 
despejada de 17612.5mts2, minas destruidas 2,419. Además se realizó el desminado de 11 
puentes con un aproximado de 1,042 minas destruidas, área despejada de 16724.3 mts2. 
Este tercer frente de operaciones patrocina desde 1996-1999. 
 
Suecia seguirá dando su aporte humanitario para que continúe el Plan Nacional de 
desminado en un período comprendido del 2000- 2004. 
 
 
 
 
                                                          
59 Ejército de Nicaragua. Informe del Ejército sobre el cumplimiento del Programa de Desminado a Nicaragua, Managua, 1997, Pág. 2  
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B. NORUEGA Y CANADA. 
 
Estos Países están financiando el Frente de Operaciones No4, correspondiente a la 
frontera Norte de Nicaragua Nueva Segovia. Este aporte es de 1, 000,000,00 dólares por 
parte de Canadá y Noruega dará una ayuda de1, 000,000,00 dólares. En un período de 
2000- 2001.60 
 
C. ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO. 
 
El aporte que han dado estos dos gobiernos al Plan Nacional de Desminado en 
Nicaragua es el financiamiento de frente de operaciones No 5 que comprende la Región 
Autónoma del Atlántico Norte ( Siuna) es por parte de Estados Unidos1, 250, 000,00 de 
dólares (2000-2002) y del Reino Unido 1,250,000,00 de dólares (2003-2004)61. Este frente 
de operaciones inicio a operar en junio del 2000.62 
 
4.3  OTROS DONANTES AL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO 
HUMANITARIO EN NICARAGUA. 
 
El Programa Nacional de Desminado en Nicaragua ha tenido aporte de algunas 
instituciones del Estado como Empresa Nicaragüense de Electricidad, Ministerio de 
                                                          
60 Datos suministrado por el Lic. Carlos Orozco, coordinador del PADCA en Nicaragua  
61 Op, Cit 
62 OEA, Desminado, Managua, 2000, Pág.3. 
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Transporte e Infraestructura, de países como Japón y del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 
 
A. EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD. 
 
Al Programa Nacional de Desminado dio un aporte de 1,398,893,15 dólares63  En un 
período de 1994 – 1998 con un total de minas destruidas de 3,299 en el departamento de 
Matagalpa y un área despejada de 51644 mts2. 
 
B. MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA. 
 
Con la cooperación de este ministerio quien dio un aporte financiero de 19, 751,22 
dólares64 en un período de 1994- 1998. Con este financiamiento se logro desminar 3 
puente, y un área despejada de 5607 mts2 y 617 minas destruidas. 
 
C. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 
 
Tras Percibir la catástrofe que causan las minas antipersonales y las proporciones 
endémicas que cobran, el Comité Internacional de la Cruz Roja junto con el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja realizaron en noviembre de 1995, 
campañas publicitarias para sensibilizar a la población de la epidemia mundial de las minas 
                                                          
63 Ejército de Nicaragua, Programa de Desminado del Territorio  Nacional, Managua, 1999, Pág. 8 
64 Op. Cit. Pág. 10 
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antipersonales que causan un inmenso sufrimiento humano y que tiene efectos totalmente 
indiscriminado. 
 
Esta campaña bajo el lema “Acabemos con las minas terrestres” se centró en dar 
a conocer las horribles secuelas inhumanas que estas armas escondidas causan en la 
población, a la vez tiene como finalidad reducir el riesgo de muerte o heridas entre la 
población que vive en esas zonas plagadas por estos artefactos. 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha venido prestando asistencia a las 
víctimas de minas proporcionando medidas preventivas y de rehabilitación, a través de 
medicamentos, material de cura e instrumentos quirúrgicos, puestos de primeros auxilios, 
medios de transporte, envía equipo médico a trabajar en los establecimientos, organiza 
servicios seguros de transfusión de sangre, instala talleres de prótesis para la fabricación de 
miembros artificiales. Desde 1979 a 1994 ha colocado prótesis a unos 60,000 amputados65. 
 
En el caso particular en Nicaragua el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó 
en mayo de 1996 un Seminario Regional sobre la problemática de las minas antipersonales 
en el cual participaron representantes de los estados de América Central y México, 
delegaciones de las fuerzas armadas y de seguridad, organizaciones internacionales, 
organismos no gubernamentales  y países cooperantes, en el cual, abordaron los problemas 
que causan las minas en la zona, también, programas al favor del desminado y la 
                                                          
65 http: //www.icrc.org. 
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rehabilitación de las víctimas, así mismo, se sentaron las bases para establecer una zona 
libre de minas. 
 
De esta manera la Cruz Roja Nicaragüense ha ejecutado desde 1996 programas de 
apoyo para el desminado como: 
 
• Programa de señalización de campos minados con el objetivo de prevenir y reducir 
accidentes, utilizando rótulos o alambradas de púas para cercar estas. Los lugares donde 
la Cruz Roja Nicaragüense a señalizado son: Chinandega en las torres de alta tensión 
(TAT) y puentes; en la parte central, Matagalpa, Estelí; en el departamento de León en 
los puentes; en Rivas, Chontales y Río Coco.66 Este programa fue financiado por el 
Comité internacional de la Cruz Roja. 
• Programa de ambulancia que acompaña a la Unidad Especial de desminado del 
Ejército de Nicaragua. Estas ambulancias se encuentran ubicadas en el área de 
Chinandega y Rivas. Estas ambulancias han sido financiadas por la Cruz Roja 
Canadiense, Comité internacional de la Cruz Roja y Cruz Roja Nicaragüense. 
• Programa educativo denominado de “Niño a Niño” para la prevención de accidentes 
por minas antipersonales y artefactos explosivos, ya que los niños han sido el principal 
blanco de estos mortíferos artefactos. Este Programa fue diseñado para ser dirigido y 
ejecutado por jóvenes entre doce y catorce años, habiendo sido capacitados como 
promotores de los diferentes mensajes y técnicas de prevención, teniendo como 
objetivos que las comunidades afectadas por minas y artefactos pudieran reconocer los 
                                                          
66 Entrevista con René Baltodano, Cruz Roja Nicaragüense. 
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diferentes artefactos que representan peligros para sus vidas, así como identificar las 
señales que indican peligro. Este programa de Niño a Niño ha sido financiado por dos 
organizaciones como son: UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con 
fondos de la UNICEF se trabajo en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, 
Matagalpa, Rivas y Jinotega. Con el Comité internacional de la Cruz Roja en la área de 
Puerto Cabeza, Chontales, Rama, Chinandega y en un municipio de Managua como es 
San Francisco Libre y León en el Sauce. Este programa a tenido un costo de 77 mil 
dólares; en el cual se han capacitado a 13, 000 niños.67 
 
Este aporte de la comunidad internacional hace posible la realización de las operaciones de 
desminado en las diferentes regiones del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
67 Entrevista con Errol Mejía, Director de la Juventud de la Cruz Roja Nicaragüense. 
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CAPITULO V. 
CONCLUSIÓN. 
 
 La guerra civil que se generó en Nicaragua en la década del 80’s  dejo como 
consecuencia la inutilización de grandes extensiones de tierras, infraestructura y ciento de 
personas lisiadas a causa de minas terrestres antipersonales utilizadas en esa época. 
 
 Es por ello que el gobierno de Nicaragua emprendió con el apoyo financiero de la 
Comunidad Internacional un Programa Nacional de desminado humanitario. 
 
Por lo tanto, gracias al apoyo multilateral y bilateral de los países donantes como 
Alemania, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Unión Europea, Canadá, Noruega, Reino 
Unido; como también de la Organización de los Estados Americanos, se ha logrado 
desminar una gran parte de minas sembradas durante el conflicto como también la 
destrucción de minas almacenadas que el ejército tenía en sus inventarios. 
 
Estos países están cooperando con el único objeto de contribuir en el desarrollo 
socioeconómico del país. Además por la solidaridad, voluntad política y la conciencia de 
los destrozos que producen los efectos de estos artefactos explosivos en los seres humanos.  
 
Consideramos que la gestión que ha realizado Nicaragua como país afectado por las 
minas antipersonales ha sido positiva; Ya que desde que finalizo el conflicto civil se han 
preocupado por el problema que causan las minas antipersonales, solicitando ayuda a la 
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comunidad internacional para realizar un Programa Nacional de Desminado, en el cual los 
países cooperantes han dado su apoyo desde sus inicios. 
 
Además, nuestro país ha venido participando en los foros internacionales que se han 
realizado en materia de desminado, presentando ante la comunidad internacional el  
problema de las minas, los avances y proyecciones del desminado para conseguir 
financiamiento internacional. También ha respaldado las declaraciones y resoluciones en el 
ámbito internacional y regional sobre desminado. 
 
Nicaragua ya firmo y ratifico la Convención sobre la prohibición del empleo 
almacenamiento, Producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción, 
donde es una obligación para el país, cumplir lo más pronto posible con la destrucción de 
todas las minas antipersonales en el territorio nacional, como también las minas 
almacenadas que se encuentran en los arsenales del Ejército de Nicaragua. 
 
Asimismo, la Creación de la Comisión Nacional de Desminado ha sido un paso 
importante para Nicaragua, ya que dicha comisión no solo esta compuesta por entidades del 
gobierno sino también por la sociedad civil, Cruz Roja Nicaraguense, OEA, Centro de 
Estudio Estratégico de Nicaragua, una comisión de discapacitado por la paz y la 
reconciliación del departamento de Madriz, expertos internacionales en calidad de asesores; 
Para así promover programas a favor del desminado. 
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También es importante señalar el aporte del Ejército de Nicaragua por realizar esta 
ardua tarea cómo es desminar las zonas afectadas por minas antipersonales, entidades 
nacionales como el Ministerio de Transporte e Infraestructura y de la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad de ayudar económicamente al Programa en un inicio y según 
sus posibilidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Cooperación 
Externa han jugado un papel relevante ya que estos ministerios vienen realizando campañas 
encaminadas para lograr financiamiento de la comunidad internacional para ejecutar el 
Programa Nacional de Desminado. 
 
 
 
El Programa Nacional de Desminado Humanitario en Nicaragua ha contado con el 
apoyo humanitario del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja 
Nicaraguense participando en la concientización  a la sociedad del peligro de las minas 
antipersonales a través de campañas publicitarias y programas destinados a niños para la 
prevención de estos artefactos explosivos. 
 
En relación con otros países que han sido afectados gravemente por las minas 
antipersonales, en el caso de los países Asiáticos y Africanos han recibido apoyo de las 
Naciones Unidas a través de instituciones o centros de acción contra las minas que realizan 
operaciones de remoción además dirigen programas de sensibilización y asistencia a 
víctimas, en lo referido a los países Centroamericanos que fueron afectados indirectamente 
Honduras y Costa Rica, la OEA ha apoyado para la ejecución del Programa; de igual forma 
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en Guatemala tras el conflicto civil que vivió este país, el gobierno Guatemalteco, las 
Naciones Unidas y la OEA han realizado programas de remoción de minas. En el Salvador 
fue el primer país Centroamericano libre de minas; este país recibió ayuda de la UNICEF y 
de representantes de las fuerzas armadas y de los antiguos contendientes. 
 
Sin embargo, El Programa Nacional de Desminado Humanitario en Nicaragua se ha 
presentado factores que dificultan el desarrollo de las operaciones haciéndolo lento como 
son que el detector capta distintos objetos metálicos en el área a ser desminada que puede 
ser confundido con las minas, problemas con los sistemas de comunicación por efecto de 
malas condiciones meteorológicas, vías en mal estado que hacen difícil el acceso a las áreas 
minadas, deficiente ubicación topográfica de los campos minados, accidentes a 
consecuencias de las minas que influye en la moral del personal, agentes erosivos como el 
agua y viento que alteran la ubicación original de las minas encontrándose a mayor 
profundidad en el terreno lo que hace difícil su detección. 
 
 Como lo ocurrido a finales de 1998 tras el paso del Huracán Mitch que afecto 
Nicaragua y como consecuencia tuvo un retraso el Programa Nacional de Desminado, 
teniendo que reformularlo y proyectando su culminación en el año 2004.   
 
Nicaragua necesita del apoyo de la comunidad internacional para continuar con el 
Programa Nacional de Desminado ya que la destrucción de una mina es sumamente cara 
teniendo un costo de más de 340 dólares, sin embargo éste costo es bajo en comparación 
con otros países del mundo que están afectados por minas antipersonales. 
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De 135, 643 minas instaladas aún quedan por destruir aproximadamente 78, 234 
minas en las diferentes zonas del país. En ese marco, Nicaragua ha solicitado a la 
Comunidad Internacional 27, 000, 000, 00 de dólares para culminar el Programa de 
Remoción de minas, sin abarcar componentes relativos a la prevención y rehabilitación 
física y reinserción social de las víctimas caídas en minas antipersonales. Solamente la 
Organización de los Estados Americanos tiene un Programa de asistencia a las víctimas 
lesionadas por estos artefactos explosivos; en el cual se le facilita su rehabilitación. Este 
programa ha beneficiado a más de 290 personas. 
 
Por consiguiente, el apoyo de la Comunidad Internacional para el Programa 
Nacional de Desminado. El análisis concluye que sin el apoyo de donantes como 
Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido y la Organización de 
los Estados Americanos el desminado en Nicaragua no podría ser posible. 
 
La continuación del aporte es elemental a fin de que todos los componentes del 
nuevo Programa Nacional de Desminado compuesto por los cinco Frentes de Operaciones,  
canes detectores y los nuevos componentes que están por conformarse, componente de 
Barreminas y un pelotón independiente trabajen de forma coordinada, efectiva y puedan 
dejar libre de minas a Nicaragua en la fecha prevista. 
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Por la tanto, consideramos necesario que más países se sumen a esta labor 
humanitaria para así beneficiar a muchas familias que pertenecen a la población rural y al 
desarrollo económico del país. 
 
Además que se implementan más campañas de concientización para la prevención 
de accidentes por minas antipersonales y se realizan programas de rehabilitación que 
ayuden a las víctimas caídas por estos artefactos explosivos, ya que actualmente Nicaragua 
no cuenta con recursos suficientes para el cuidado que requieren las personas que han sido 
lesionadas y al mismo tiempo reinsertarlos a la sociedad. 
 
 Se espera que los países que actualmente contribuyen financieramente al Programa 
Nacional de Desminado continué con su valiosa cooperación para así cumplir con los 
compromisos adquiridos en la  Convención de Ottawa de erradicar las minas antipersonales 
en Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
ANEXO No.1 
 
 
Resumen General de Objetivos Minados a los Interno del País 1990 
 
 
Cantidad de objetivos por territorio Cantidad de minas No. Tipo de objetivo 
I II IV V VI DMN FA Total Pres Fgr Total 
1 Puentes    15 5   20 2,489  2,489 
2 Torres de alta tensión 7 5 4 105 146   267 14,919  14,919 
3 Su-estación eléctrica     1 2  3 5,123 1,175 6,289 
4 Estaciones repetidoras    2    2 359  359 
5 Almacenes  1   2 1  4 11,728 90 11,818 
6 Centros industriales      1  1 336 29 365 
7 Asentamiento poblacional/coop. 4   5 7 4  20 9,209 154 9,363 
8 Um-Bao     6   6 1,216 85 1,301 
9 Nudos radio tecnico      1 1 2 2,134  2,134 
10 Destacamento aéreo       2 2 5,6918 385 6,003 
 Total 11 6 4 127 167 9 3 327 53,131 1,918/ 55,049 
 
 
Fuente: Ejército de Nicaragua 
 
 
 
 
ANEXO No.2 
 
 
 
 
 
Situación de minas instaladas en la frontera norte a 1990 
 
 
Cantidad y tipos de minas Territorio Campos minados 
Presión Fragmento A/T 
Total 
Región I 268 16,221 15,692 598 32,511 
Región II 90 1,085 4,646 3,822 9,553 
Región IV 67 4,233 9,660  13,893 
Total 425 21539 29,998 4,420 55,957 
 
145 kilómetros de frontera minados en los departamentos de Chinandega, Madriz, Nueva Segovia y Jinotega. 
 
 
Fuente: Ejército de Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No.3 
 
 
 
 
 
Situación de minas instaladas en la frontera sur a 1990 
 
 
Cantidad y tipos de minas Territorio Campos minados 
Presión Fragmento A/T 
Total 
Región IV 31 649 1,563 79 2,291 
DMS 80 279 2,275  2,554 
Total 111 928 3,838 79 4,845 
 
 
15 kilómetros de frontera minados en los departamentos de Rivas y Río San Juan 
 
 
Fuente: Ejército de Nicaragua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No.4 
 
Departamentos de Nicaragua infestado de minas 
 
 
Departamento Superficie en Km2 Población Economía 
Estelí 2,335 190.000 Maíz, leguminosas, café, ganado, 
turiproductos artesanales, oro y 
plata 
Jinotega, Frontera norte 9,755 200.000 Café, maíz, leguminosas, cítricos, 
ganado , oro. 
Madríz, Frontera norte 1.602 120.000 Maíz, leguminosas, café, ganado, 
oro, hierro y tungsteno. 
Matagalpa 8.523 400.000 Café, cítricos, maíz, leguminosas, 
industria agrícola, ganado, oro y 
plata 
Nueva Segovia, Frontera 
norte 
3.123 167.000 Maíz, leguminosas, café, ganado, 
madera, oro y tungsteno. 
Río San Juan, Frontera 
sur 
6.480 40.500 Maíz, leguminosas, madera, 
turismo, pesca. 
 
 
 
Fuente: Cruz Roja Nicaragüense 
ANEXO No.5 
 
Efecto de las minas en la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNICEF 
Perdida de mano 
de obra 
Costo de la remoción 
de minas 
Agotamiento de 
servicios médicos  y 
rehabilitación 
Destrucción y 
trastornos de la 
infraestructura 
Pérdida de tierras 
agrícolas 
Demora en el regreso de 
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desplazadas 
Destrucción del Medio 
Ambiente 
ANEXO No.11 
 
AG/RES. 1411 (XXVI-O96) 
 
EL HEMISFERIO OCCIDENTAL: 
ZONA LIBRE DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONALES 
 
(Resolución aprobada en la octava sesión plenaria, 
celebrada el 7 junio de 1996) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 TOMANDO NOTA del informe de la Secretaría General sobre el Programa de Desminado en  
Centroamérica  (CP/doc.2664/95) y el informe adicional sobre el mismo tema (CP/doc.2664/95 add.1); 
 
 OBSERVANDO CON GRAN PREOCUPACION que, según los mismos informes, aún hay 
aproximadamente 170,000 minas terrestres antipersonales en América Central – 100,000 en Nicaragua, 
35,000 en Guatemala, 30,000 en Honduras y 5,000 en Costa Rica y que hay información sobre su existencia 
en otras áreas del Hemisferio; 
 
 PREOCUPADA por el hecho de que las minas terrestres antipersonales están causando, de manera 
constante, víctimas inocentes entre niños y adultos de la América Latina, destruyendo el patrimonio 
económico de los habitantes en las zonas rurales e impidiendo el normal desarrollo de la sociedad en general; 
 
 TENIENDO EN CUENTA que deben invertirse millones de dólares y enormes recursos humanos y 
tecnológicos para la eliminación de las minas en las zonas afectadas en América Latina y que los recursos 
financieros disponibles para realizar esta urgente tarea son limitados; 
 
 RECORDANDO sus resoluciones AG/RES. 1299 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95) y 
AG/RES 1343 (XVV-O/95) relativas a minas terrestres antipersonales; 
 
 RECORDANDO TAMBIEN las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/75 
K. del 16 de diciembre de 1993, 49/75 D, del 15 de diciembre de 1994, y 50/70 O del 12 de diciembre de 
1995, las cuales, inter alia, exhortan a los Estados a que acuerden una moratoria en la exportación de minas 
terrestres  antipersonales, que imponen graves peligros a la población civil, e instan a los Estados a que 
implementen la mencionada moratoria y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
49/75 D, del 15 de diciembre de 1994, y 50/70, del 12 de diciembre de 1995, las cuales, inter alia  , 
establecieron como una meta de la comunidad internacional la eventual eliminación de las minas terrestres 
antipersonales; 
 
 RECORDANDO CON SATISFACCIÓN que 20 países miembros de la Organización de los Estados 
Americanos patrocinen la resolución 50/70 de las Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1995, la cual 
apoya una moratoria en la exportación de minas terrestres antipersonales y hace un llamado para la eventual 
eliminación de las minas antipersonales; 
 
 TENIENDO PRESENTE las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 49/79 y 
50/74 relativas a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y tomando nota 
de que en la Conferencia de las Partes se acordó fortalecer el Protocolo II de esta Convención; 
 
 AGRADECIDA  por el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y de Estados individuales e instituciones internacionales en las actividades de remoción de minas 
antipersonales en América Central; 
 
 DESEOSA de que los Estados miembros que están afectados por el flagelo de las minas 
antipersonales sean liberados de las mimas en forma permanente, luego de concluidas las tareas de remoción 
de minas, y que las naciones de nuestro Hemisferio puedan concentrar todos sus esfuerzos, humanos y 
financieros en el desarrollo de los países, la democracia y la solidaridad hemisférica; 
 
 EXPRESANDO  su más alta satisfacción ante el creciente número de Estados miembros de la OEA 
que han declarado su voluntad de no producir, transferir o utilizar minas terrestres antipersonales; y 
 
 ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la moratoria que algunos países ya han declarado en la 
exportación de minas terrestres antipersonales, 
 
RESUELVE: 
 
1. Adoptar como metas la eliminación global de las minas terrestres antipersonales y la conversión del 
Hemisferio Occidental en una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonales. 
 
2. Hacer un llamado a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que declaren e implementen a la 
brevedad posible moratoria en la producción, el uso y la transferencia de todas las minas terrestres 
antipersonales en el Hemisferio Occidental e informen al Secretario General cuando así lo hayan hecho. 
 
3. Instar a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a hacerse Parte de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y sus Protocolos, 
especialmente el Protocolo II enmendado, instar a los Estados miembros que ya sean parte de dicha 
Convención a ratificar el Protocolo II enmendado a la brevedad posible y solicitar a los Estados 
miembros que informen al Secretario General cuando así lo hayan hecho. 
 
4. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica con apoyo de la 
Secretaría General y como una medida de fomento de la confianza y la seguridad, establezca un registro 
integrado y completo de minas terrestres antipersonales, con base en la información que le proporcionen 
anualmente los Estados miembros sobre lo siguiente: el número aproximado de minas antipersonales que 
tienen en sus arsenales, el número de minas terrestres antipersonales que han sido removidas durante el 
último año; los planes para la remoción de las restantes minas terrestres antipersonales y cualquier otra 
información pertinente. 
 
5. Exhortar a los Estados miembros a que, mientras adopten las metas establecidas en el punto dispositivo 1 
de esta resolución, implementen medidas para la suspensión de la diseminación de minas terrestres 
antipersonales, tal como el control de arsenales, y alentar a los Estados miembros, cuando sea necesario, 
a promulgar legislación interna que prohiba la posesión privada y transferencia de minas terrestres 
antipersonales e informar al Secretario General cuando así lo hayan hecho. 
 
6. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de su Comisión de Seguridad Hemisférica y con el 
apoyo de la Secretaría General, presente informes anuales a la Asamblea General sobre el conjunto de lo 
tratado en la presente resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No.12 
 
AG/RES. 1413 (XXVI-O/96) 
 
APOYO AL DESMINADO EN CENTROAMERICA 
 
(Resolución aprobada en la octava sesión plenaria, 
celebrada el 7 de junio de 1996) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 TENIENDO EN CUENTA que la presencia de miles de minas antipersonales en la región constituye 
una amenaza permanente y grave para la población, causando tragedias individuales y familiares, impidiendo 
el desarrollo socioeconómico en vastas y ricas zonas rurales y afectando la integración fronteriza en esas 
zonas; 
 
 CONSIDERANDO que los países centroamericanos afectados por la presencia de minas 
antipersonales han dado la más alta prioridad a las tareas de desminado y han reiterado la urgencia de 
completar dicha tarea de ser posible antes del año 2000; 
 
 DESTACANDO el alto valor humanitario de los programas de desminado; 
 
 RECONOCIENDO el esfuerzo que vienen realizando los gobiernos de Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua para continuar con las tareas de remoción de minas; 
 
 TENIENDO PRESENTE los recientes avances en el proceso de paz en Guatemala y su interés en 
implementar el programa de desminado en su país; 
 
 TOMANDO NOTA con satisfacción de la importante contribución de Estados miembros como 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Uruguay y de los Observadores 
Permanente como Alemania, España, Francia, Holanda, Japón, Rusia, Suecia y Suiza al programa de 
desminado en Centroamérica;  
 
 TOMANDO NOTA ASIMISMO del trabajo de coordinación y búsqueda de fondos que viene 
desarrollando la Secretaría General de la OEA y de la valiosa asesoría prestada por la Junta Interamericana de 
Defensa al Programa de Desminado en Centroamérica; y 
 
 RECORDANDO  la resolución AG/RES. 1343 (XXV-O/95)  “Programas de Desminado”, en la que 
se insta “a los Estados miembros y a los Observadores Permanentes ante la OEA, así como a la comunidad 
internacional a continuar cooperando y apoyando financieramente a la Organización de los Estados 
Americanos y a los países de Centroamérica afectados en sus esfuerzos para completar sus programas de 
desminado”, 
 
RESUELVE: 
 
1. Reiterar a los Estados miembros y a los Observadores Permanentes ante la OEA, así como a la 
comunidad internacional, que continúen cooperando y apoyando financieramente a la Organización de 
los Estados Americanos y a los países centroamericanos afectados en sus esfuerzos para completar sus 
programas de desminado. 
 
 
2. Instar al Secretario General a que siga prestando, en la medida de lo posible, el apoyo necesario a los 
países centroamericanos para continuar con sus programas de desminado, y para la coordinación, 
supervisión y administración de los mismos. 
 
 
3. Reconocer la participación y el apoyo de un número creciente de Estados miembros, Observadores 
Permanentes y otros Estados, así como de la Secretaría General de la OEA, en lo relativo al desminado en 
Centroamérica y a la asistencia técnica de la Junta Interamericana de Defensa en esta materia. 
 
 
4. Instar a los Estados  miembros, a los Observadores Permanentes y a la comunidad internacional en 
general a que presten su asistencia a los países centroamericanos afectados por la presencia de minas, en 
particular mediante el apoyo a programas de educación preventiva para la población civil y 
rehabilitación física y psicológica de sus víctimas. 
 
 
5. Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que, en el marco de su programa de 
cooperación, preste particular atención al desarrollo integral de las zonas rurales centroamericanas en las 
que se haya concluido el programa de desminado centroamericano. 
 
 
6. Solicitar a la Secretaría General que informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la 
Asamblea General en su vigésimo séptimo período ordinario de sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No.13 
 
ASAMBLEA GENERAL 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES    OEA/Ser. P 
1 de Junio de 1997                             AG/doc.3590/97 
Lima, Perú                 5 Junio 1997 
Original: español 
 
 
EL HEMISFERIO OCCIDENTAL: 
ZONA LIBRE DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONALES 
 
(Resolución aprobada en la séptima sesión plenaria, 
celebrada el 5 de junio de 1997) 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 TOMANDO NOTA del informe de la Secretaría General sobre el Programa de Desminado en 
Centroamérica (AG/doc.3465/97); 
 
 OBSERVANDO  con gran preocupación que, según los mismos informes, aún hay limites de minas 
terrestres antipersonales en América Central y que hay información sobre su existencia en otras áreas del 
Hemisferio: 
 
 PREOCUPADO por el hecho de que las minas  terrestres antipersonales están causando, de manera 
constante, víctimas inocentes en la América Latina, destruyendo el patrimonio económico de los habitantes en 
las zonas rurales e impidiendo el normal desarrollo de la sociedad en general; 
 
 TENIENDO EN CUENTA que son necesarios enormes recursos humanos, financieros y 
tecnológicos para el desminado en las zonas afectadas en América Latina y que los recursos disponibles para 
realizar eficientemente esta urgente tarea son limitados; 
 
 RECORDANDO  las resoluciones de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 1299 (XXIV-O/94), 
AG/RES. 1335 (XXV-O/95), AG/RES. 1343 (XXV-O/95) Y AG/RES. 1411 (XXVI-O/96) relativas a minas 
terrestres antipersonales; 
 
 RECORDANDO TAMBIEN la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 51/458, 
del 10 de diciembre de 1996, copatrocinada por 24 países miembros de la OEA en la que, inter alia, se 
exhorta a los Estados a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz que prohiba el 
uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales, con miras a terminar las 
negociaciones lo antes posible; 
 
 TENIENDO PRESENTE las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 49/79 y 
50/74, relativas a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, y el 
Protocolo II de esta Convención; 
 
La comunidad internacional en general a que presten asistencia a los países centroamericanos afectados por la 
presencia de minas, en particular mediante el apoyo a programas de educación preventiva para la población 
civil y rehabilitación física y psicológica de sus víctimas”; 
 
RESUELVE:  
 
1. Adoptar como objetivo de la OEA la conclusión del desminado en Centroamérica para el año 
2000. 
 
 
2. Reiterar  a los Estados miembros y a los Observadores Permanentes ante la OEA, así como a la 
comunidad internacional en su conjunto, su llamado para que continúe su participación activa 
cooperando y apoyando al Programa de Asistencia para el desminado en Centroamérica. 
 
3. Instar al Secretario General a que siga prestando, en la medida de lo posible, el apoyo necesario 
a los países centroamericanos para continuar con el Programa de Desminado y para su 
coordinación, supervisión y administración; así como para que la Unidad para la Promoción de 
la Democracia oriente su programa con miras a concluir el desminado en Centroamérica para el 
año 2000 e informe al Consejo Permanente trimestralmente. 
 
4. Reconocer  la participación y el apoyo de un número creciente de Estados miembros, 
Observadores Permanentes y otros Estados, así como de la Secretaría General de la OEA, en 
particular a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia, en lo relativo al desminado 
en Centroamérica y la asistencia técnica de la Junta Interamericana de Defensa en esta materia. 
 
5. Reiterar su llamado a los Estados miembros, a los Observadores Permanentes y a la comunidad 
internacional en general para que presten su asistencia a los países centroamericanos afectados 
por la presencia de minas, en particular mediante el apoyo a programas de educación preventiva 
para la población civil y rehabilitación física y psicológica de las víctimas. 
 
6. Apoyar la convocatoria de una Conferencia en Honduras en 1997 con miras a completar el 
desminado en Centroamérica para el año 2000. 
 
7. Reitera, al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que preste particular atención al 
desarrollo integral de las zonas rurales centroamericanas en las que se haya concluido el 
programa de desminado, tal como se señala en el Plan Estratégico para la Cooperación Solidaria 
1997-2001. 
 
8. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución al Secretario General de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales que estime pertinente. 
 
9. Solicitar al Secretario General que presente un informe sobre el cumplimiento de la presente 
resolución a la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones. 
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